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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .. ... . S.tandi.sh, ........... .. . ....... ....... , Maine 
Date .... July .. . 8.,l.940 •.. ............. .. ................ . 
Name ... Jll.~9:7.~ ... J3..~.Jtehney..· ........ ..... , ......... ......... ... .. ....... ....... ....... .. ...... .. .......... .. ................ ...... ..... ....... ... .... ...... . 
Street Address .... .. S.e.bag.o ... L~ke., J.,,:.a1ne .................. ...... ...... .. .... ... ..... .. .............. ... ... ..... ... ................ ... ... .... ........ . 
City or Town .... .. S.tandish,Ma ine ... ..... .. ...... .. .... ......... ....... .. .. ................ ...... ....... .... ... ....... .. .. ... ........ .... .. ........ .. . 
H ow long in United States .... For.ty. .. Twa ... X.e.ar.s ...... ............... .. H ow long in Maine ..... 42 ... Ye.ap.s .• ..... 
Born in .... .. Wo.odf.or.dJ.., .M~.in.~..................................... .. .... .. .. .. . Date of Birth ... 0.c.t .obar . . l.l.8.96 ..... 
(Mar ried Alien in 1914) 
If m arried, how many children ... . .N.ine .... (91 ........... .............. ..... .. .. . Occupation . ........ H.ouae.w.1.f'.e .• ... .... .. .. 
Name of employer .. ......... . Ne.v.er ... Empl.o.y .ed ................ .. ..... .. .. ..... ...... ......... .. .......... ... ......... ..... ............................ . 
(Present or last) 
Address of employer .. .... ........ .... :":".'.":'.'.".'.~.".:.".: .".':.~:-:'.'.".". ....... ..... ..... ...... ........ ...... .... .. ..... ........... ... ....... .. .... .... .... ........ .. ... ....... .... .. 
English ...... .Ye.s ............ ... .... ... . Speak. .. . .. .. .... Ye.s .. .. ... .. ... .. .... R ead ...... X.e.s .... .... ... ....... ... Write ... ... Ye.s ........ .. ..... .. .. . 
Other languages ... ... ..... ... N.on.~ ... ... .. .... .... ............. ... ........................... .. ......... ... ...... : ..... ...... ........................ .. ................... . 
H ave you made application for citizenship? .. ...... . N.o ... .................... .. ...... .. .. .. .. .............. .......... .. ... ...... .... .. .. ................. . 
H ave you ever had military service? ... ........... No .................. .. ....... ... ..... ..... .. .. ....... ......... .... ...... .... ..... ..... .. ... .. .............. .. 
Jf so, where? ..... .... .. None ... ................... .. .... ..... .... .. ............ When? ... ...... ..... N.e.v.er. . .. .... .... ...... .... ...... ........ .... ... ......... . 
Signature .. ~ ... ffe~.}J. .. /~ 
Witness ... \ ... .. .. .... ,~ .... . ~ .. ... ~ ... ..... .... ! .. ....... ..... .. '... . :\... .. . .. .. 
